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日本時間 現地時間 事 項 (所要時間）
11/29 22:45 中部国際空港発 ドバイ行き （12:10)
11/30 10:55 11/30  5:55 ドバイ着
12:50  7:50 ドバイ発 カサブランカ行き (9:00)
21:50  12:50 カサブランカ着 市内観光
12/01  6:50  21:20 カサブランカ発ワガドゥグへ (5:20)
11:40 12/01  2:40 ワガドゥグ着 安城氏，隊員等出迎え
(12/02 朝) 夜 会食（4人＋家族隊員＋2) アフリカ料理
12/02 夕～朝 12/02 朝～夜 野生動物飼育場 リゾート地
12/03 夕～朝 12/03 朝～夜 リゾートからワガドゥグへ 午後自由 中華店
12/04 夕～朝 12/04 朝～夜 バスでファダ・ングルマへ 夜会食 市職員等
12/05 夕～朝 12/05 朝～夜 朝5時 サファリーへ 昼ほろほろ鳥
12/06 夕～朝 12/06 朝～昼 バスケットボール 市役所 大家さん スンバラ
午後 バスでワガドゥグへ 夕方自由
12/07 夕～朝 12/07 朝～夜 事務所訪問 土産 所長宅 空港へ
12/08 12:30 12/08  3:30 ワガドゥグ発 カサブランカへ (3:30)
16:00  7:00 カサブランカ着 空港で待機
23:15  14:15 カサブランカ発 ドバイへ (7:15)
12/09  6:30 12/09  1:30 ドバイ着
7:50  2:50 ドバイ発 関西空港へ (8:50)
16:40 関西空港着 日航ホテルへ 松屋で牛丼
12/10 朝～夜 大阪 東京 八戸 スーパーで買い物
注 日本とドバイ（アラブ首長国連邦） の時差＝－5時間
日本とカサブランカ（モロッコ） の時差＝－9時間
日本とワガドゥグ（ブルキナファソ）の時差＝－9時間
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